






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(8)　前掲ドーソン『モンゴル帝国史』2、第 2 篇第  章補注 、
















































































































































()　図２は、NASA Science News : Where Lightning Strikes
の一部を引用。ここには年間１㎢あたりのフラッシュ数が
示されている。
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/200/
ast05dec_/
(5)　福田英一郎他編『日本・世界の気候図』（985、東京堂）
(6)　前掲ハルヴァ『シャーマニズム』、第 9 章雷、p.98
(7)　前掲ハルヴァ『シャーマニズム』、第 9 章雷、p.9-95。
ウェー・エム・ミハイロフスキー「シベリア、蒙古及び欧
露の異民族間に於けるシャーマン教」、892、高橋勝之訳、
90、（『シャーマニズムの研究』所収、97、新時代社）、
p.9。赤松知城・秋葉隆『満蒙の民族と宗教』（9、大
阪屋号書店）、第  章、p.20。
(8)　ウラディーミル・アルセーニェフ『デルスウ・ウザーラ』（長
谷川四郎訳、965、平凡社）、第 6 章、p.92
